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Beragamnya jenis buku dan banyaknya jumlah buku merupakan permasalahan tersendiri 
bagi para pembaca buku. Salah satu permasalahan yang muncul adalah saat pembaca 
kesulitan dalam menentukan buku yang akan dibaca selanjutnya. Solusi untuk permasalahan 
tersebut adalah dengan menerapkan sistem rekomendasi buku yang dapat membantu dalam 
memberikan rekomendasi buku kepada pembaca. Metode item-based collaborative filtering 
dipilih sebagai metode sistem rekomendasi yang diterapkan pada sistem rekomendasi buku 
ini dikarenakan metode tersebut memberikan hasil rekomendasi berdasarkan nilai kemiripan 
antar buku. Pengguna akan lebih tertarik dengan buku yang memiliki nilai kemiripan yang 
sama. Sistem rekomendasi yang diterapkan berbasis web dengan metode pengembangan 
waterfall, menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sistem manajemen basis data 
MySQL. Sistem ini akan menghasilkan keluaran yang memudahkan pengguna dalam 
menentukan buku yang akan dibaca selanjutnya. 
 





Variety of the books and the amount of the books are quite the problems for the book reader. 
One of the problems is occurred when the readers do not know which books to read next. 
The solution to the problem is by applying book recommendation system which provides 
the recommended book to the users. Item-based collaborative method selected as the method 
applied to the recommendation system because these method provide the recommendation 
based on the similarity of the books. Users are more interested in the books which have 
something in common or similar. Recommendation systems applied is a web based system 
by using the waterfall model, PHP as the programming language, and MySQL as the 
database management system. The book recommendation system helps by providing the 
recommended books to the users. 
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Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
dan ruang lingkup tugas akhir mengenai sistem rekomendasi buku menggunakan metode 
item-based collaborative filtering. 
 
1. 1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam pengaksesan 
informasi. Informasi yang hendak dicari dapat diperoleh dengan mudah dan cepat serta 
dapat digunakan untuk keperluan pribadi maupun golongan. Informasi yang diperoleh 
dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, salah satunya sebagai rekomendasi untuk 
membantu menentukan pemilihan barang dari banyaknya pilihan yang tersedia. Salah 
satu perkembangan teknologi informasi adalah penerapan sistem rekomendasi. 
Adanya rekomendasi yang diberikan sistem rekomendasi mempermudah penggunanya 
dalam menentukan pilihan. 
Sistem rekomendasi dapat digunakan untuk memprediksi barang tertentu yang 
disukai oleh pengguna atau untuk mengidentifikasi beberapa barang yang mungkin 
disukai oleh pengguna tertentu (Deshpande dan Karypis, 2004). Sistem rekomendasi 
memberikan rekomendasi barang-barang kepada penggunanya berdasarkan preferensi 
eksplisit dan implisit, preferensi dari pengguna lain, dan atribut dari barang yang 
direkomendasikan (Schein et al. 2005). Sistem rekomendasi dapat ditemukan pada 
situs-situs belanja online seperti eBay, Alibaba, OLX, yang menjual pakaian, barang-
barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan yang lainnya. Sistem rekomendasi juga 
dapat ditemukan pada situs yang murni memberikan rekomendasi kepada 
penggunanya, seperti situs MovieLens dan Internet Movie Database (IMDb) yang 
memberikan rekomendasi film yang akan ditonton kepada penggunanya.  
Salah satu situs yang menerapkan sistem rekomendasi adalah situs Book 
Crossing yang merupakan situs komunitas pembaca buku. Anggota dari komunitas 
Book Crossing ini saling berbagi informasi mengenai buku-buku yang telah dibaca 
dengan memberi rating dan mencari rekomendasi buku yang hendak dibaca 
selanjutnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Chonghuan, 2013) dan (Kulkarni, 
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Gandhi, & Karlekar, 2017) menggunakan data set Book-Crossing dalam pembuatan 
sistem rekomendasi. Informasi mengenai buku-buku tersebut diperoleh dari situs 
Amazon.  
Banyaknya jumlah buku membuat pembaca terkadang kesulitan dalam 
menentukan buku yang hendak mereka baca selanjutnya.Terkadang dijumpai pembaca 
yang hanya ingin membaca buku-buku yang dengan reputasi penjualan terbaik. Ada 
pula pembaca yang hanya ingin membaca buku yang mirip dengan buku-buku yang 
pernah dibaca sebelumnya. Tidak jarang juga ditemui pembaca yang menentukan 
buku-buku yang akan dibaca selanjutnya berdasarkan rating dari buku-buku yang 
telah dilihatnya. Semakin tinggi rating dari buku tersebut, semakin tertarik pula 
pembaca untuk membacanya. Semakin rendah rating dari buku tersebut, maka 
pembaca cenderung enggan untuk membacanya. Tinggi rendahnya rating tersebut 
mempengaruhi buku-buku yang akan direkomendasikan. Nilai kemiripan antar buku 
dan rating buku dapat dijadikan landasan untuk memberikan rekomendasi buku 
kepada pembaca.  
Sistem rekomendasi memberikan solusi terhadap permasalahan dalam 
menentukan buku yang belum pernah dibaca oleh pengguna. Sistem rekomendasi buku 
menggunakan metode item-based collaborative filtering  diharapkan dapat membantu 
pembaca buku untuk menentukan buku yang layak dibaca dan buku yang tidak layak 
dibaca, buku yang termasuk dalam preferensi atau selera pembaca dan yang tidak 
termasuk berdasarkan kemiripan antar buku. Penentuan rekomendasi dengan metode 
item-based collaborative filtering ini diambil berdasarkan fitur yang dimiliki sistem 
yang memungkinkan penggunanya untuk memberikan rating atau nilai terhadap buku-
buku yang telah dibaca sebelumnya. Penerapan metode item-based collaborative 
filtering menggunakan lebih sedikit memori dan waktu dalam menghitung nilai 
kemiripan antar buku, penerapan metode item-based collaborative filtering juga lebih 
baik digunakan untuk data yang cenderung statis (Ricci, Rokach, Shapira, & Kantor, 
2011). Penerapan metode item-based collaborative filtering juga menghasilkan 
rekomendasi yang lebih cepat (Sarwar, Karypis, Konstan, & Riedl, 2001). Dengan 
mencari kemiripan antara buku-buku yang pernah dinilai akan didapatkan nilai 
kemiripan yang dapat digunakan sistem untuk memberikan rekomendasi buku-buku 




1. 2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang 
didapatkan adalah bagaimana menerapkan metode item-based collaborative filtering 
sebagai pendekatan dari sistem rekomendasi dan bagaimana proses untuk menentukan 
rekomendasi buku dengan menggunakan metode item-based collaborative filtering. 
 
1. 3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan penerapan dari metode item-
based collaborative filtering sebagai salah satu pendekatan dari sistem rekomendasi 
dan menghasilkan knowledge mengenai penyaringan informasi untuk menentukan 
rekomendasi buku dengan menggunakan metode item-based collaborative filtering. 
Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dari pembuatan sistem yang diusulkan 
tersebut adalah memberikan informasi dalam bentuk rekomendasi buku yang 
ditentukan berdasarkan rating dari pembaca. 
 
1. 4. Ruang Lingkup 
Dalam pembuatan sistem rekomendasi, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Adapun ruang 
lingkup dalam penerapan sistem rekomendasi buku menggunakan metode item-based 
collaborative filtering adalah: 
1. Data yang digunakan adalah Book Crossing (BX) dataset oleh Cai-Nicolas 
Ziegler yang berisi rating dari buku-buku yang informasinya diambil dari 
website Amazon pada periode Agustus – September 2004. 
2. Penyaringan informasi menggunakan item-based collaborative filtering sebagai 
salah satu pendekatan dari sistem rekomendasi. 
3. Sistem hanya berfokus pada rekomendasi buku, tidak ada fitur transaksi seperti 
pembelian dan penjualan. Sistem juga tidak memiliki fasilitas metode 
pembayaran dan metode pengiriman. 
4. Rekomendasi buku diberikan apabila pengguna telah terlebih dahulu 




1. 5. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan suatu gambaran mengenai pembahasan penyusunan sistem 
rekomendasi buku menggunakan item-based collaborative filtering berikut ini 
disesuaikan dengan sistematika pembahasan, yaitu: 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan dari skripsi 
sistem rekomendasi buku menggunakan item-based collaborative 
filtering. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk 
merancang sistem dan teori lain yang mendukung penulisan laporan 
akhir mengenai sistem rekomendasi buku menggunakan item-based 
collaborative filtering. 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan yang dilakukan 
untuk menghasilkan sistem. Tahap-tahap yang dilakukan merupakan 
fase dari pengembangan perangkat lunak menggunakan metode 
waterfall. 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menjelaskan implementasi dari analisis dan perancangan yang 
telah dilakukan pada bab sebelumnya. Pada tahap ini akan dibahas 
implementasi dan pengujian dari sistem rekomendasi buku 
menggunakan item-based collaborative filtering. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari penerapan sistem yang telah dilakukan 
pada skripsi dan saran-saran yang dapat diajukan untuk penerapan 
berikutnya. 
  
